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（第2表） （第1表）
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昭和26
　　27
　　28
　　29
　　30
　　31
生　　糸
21中A格
人絹糸ビス
　120d
146．2
147．5
155．8
145．0
134．5
129．7
139．3
92．4
97．　6
91．0
75．1
97．8
スフ糸30番手
102．6
63，0
59．5
51．0
46．8
53．0
（註）昭和25年の夫々の価格を100とする。
資料蚕糸に関する統計資料（昭和32年。
　　全養連）
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’資料　蚕糸業要覧（昭和33年．農林省蚕
　　　　糸局編）
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昭和1
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　　4
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繭糸類・
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絹製品合
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　2，044，728
　1，992，317
　1，971，955
　2，148，619
　1，469，852
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　1，406，992
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　3，175，418
　2，689，677
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　3，655，850
　2，650，865
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　2，260，407
　10，148，004
　52，022，102
169，841，045
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458，243，197
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723，815，976
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1028，904，496
1，318，256
12，402，032
12， 15，662
27，651，485
2 ，183，490
27，281，105
23，955，409
28，140，gO2
32，212，159
31， 25，393
35，541，261
90，070　　　43．53
900，865　　　45．22
888，532　　　45．06
53，407　　　43，77
497，549　　　33．85
407，880　　　35．57
445，866　　　31．62
474，757　　　25．51
　　や395，137　　　22．69
499，865　　　20．00
499，547　　　18．54
517，272　　　16．29
436，320　　　16．22
579，492　　　16．21
505，495　　　13．82
275，090　　’　10．38
73，445　　　　4．10
91，524　　　　5．63
53，249　　　4．10
　7，020　　　　L81
812，001．　35．91
　　　　　12．99
　　　　　23．83
　　　　　7．37
9．28
5．50
．95
5．22
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4．45
4．46
3．44
資料　蚕糸業要覧（昭和33年農杯省
　　　蚕糸局編）
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（第4表）
項 米 上　　　繭 備
年　目 生産費を100と 生産費を100と
次 した価格指数 した価格指数 考
昭和12 110 130
13 116 95
14 131 172
・15 104 143
16 110 99
17 113 90 統
18 112 113
??
19 96 60 祉
????????
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T4 統
22 106 65 ?
23 128 68
?
24 92 56
25 157 88
26 143 120
27 152 112
28 150 100
29 138 80
30 163 86
31 151 76
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第 5　表
???????????????????? ?? ?? ?? ??昭
養蚕実戸数
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対　　比
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産繭量
??? ?? ????
???
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13．　5
13．6
13．2
13．3
13．’4
　　　　　　　　　〆
　86，275，501
　90，862，559
　93，849，090
102，093，194
106，463，516
髄97，072，455
　89，550，337
101，163，566
　87，139，796
　82，066，053
　82，892，193
　85，972，363
　75，256，286
　90，818，486
　87，546，383
　69，848，597
　55，851，087
　54，036，369
　40，312，061
　22，569，552
　18，209，035
　14，260，797
　17，082，163
　16，516，340
　21，444，029
　24，905，073
　27，545，718
24，824，064
　26，750，573
　30，499，560
　28，845，007
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? ? ?? ????
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対耕地
…???????
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資料　蚕糸に関する統計資料（昭却32年．全養連）
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佐野市の一地区における養蚕調査
（第6表）
．昭和26
　　27
　　28
　　29
　　30
　　31
　　32
? ?
養蚕戸数i掃立卵量i産繭量
103　i　1，840　i　2，086
107　i　3，100　i　3，075
　i　　　　　　l119　i　3，235　i　2，469
110　i　5，270　i　3，121
120i4，12°i3・24°
105i3・・820・i2，653
1°3奄S，31°i3・5°8
夏　　秋　　蚕
養蚕戸数i掃立卵量i産繭量
116　i　2，165　i　2，449
142　i　3，372　i　3，126
161　i　3，437　；　2，675
133　i　4，175　i　2，793
147　i　4，980　i　3，611
183　i　5，879　i　4，017
160　i　5，015　i　2，910
資料　蚕糸統計綴（栃木県庁蚕糸課）
（第7表）
昭和26
　27
　28
　29
　30
　31
　32
春蚕（一戸当りの掃立卵量）
A　地　区　全
?
17．9
29．0
27．2
47．9
34．3
36．4
41．8
22．4
25．　4
23．7
25．6
27．0
28．1
31．6
夏秋蚕（一戸当りの掃立卵
量）
A地区i全
?
19．7
23．7
21．3
32．1
33．9
32．1
31．3
25．0
29．4
29．7
30．2
36．8
39．8
42．1
資料　A地区については．第6表から算出した．
　　全国に関するものは．蚕糸業要覧（昭和33年・農林
　　省蚕糸局編）による。但し31年，32年の数字に関し
　　ては卵量1箱を11．79として換算した。
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養蚕を行った継続期間
・年1・年【・年i・年1・年【・年LLI・．it
1戸【31戸02戸11戸0
　　（第　9　表）養蚕を中止した年の理由
養蚕を中止したことがある養i蚕を継
ｱしてい 慰1否足鷺恕雛慧否1・の他
22戸 4戸 4戸 4戸 1戸
　（第　10表）蚕の飼育者．祖父1祖M父1母1祖母と母陵と母
1戸3戸2　戸 24　戸4戸1戸
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　　（第　　11　表）
昭和32年の掃立卵量
5°x・・一・・「・・一・・・…一・4・・4・一・7・170g
　以上
1昭5　1戸7戸6　戸 15戸
　（第　　12　表）
繭の自家使用程度
全綱大部分半雅1榔分・陪螺1劣捻鴛
6　戸｝27戸2戸000
　　　　　　　（第　　13　表）
繭の販売による収入の，一年間総収入に占める程度
全部陛と欄大制半雅1梛分1暑界
6戸4戸124戸1F00
（865）
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　　　　　　（第　　14　表）
繭の販売による収入の日常生活に使用した程度
全部茎と楡榔分半雅小部分悌のわ｝綴準
02戸6戸9戸7戸 11戸0
　　（第　　　15　　表）
養蚕を行った目的
∂
わりあ
｢とく
ｾから
あまりと
ｭではな
｢が他に
Kしたも
ﾌがなか
ﾁたから
田畠の比
r的にい
ｻがしく
ﾈいとき
ﾉ飼える
ｩら
短期間に
ｻ金が得
轤黷驍ｩ
祖母，母，
ｺ等の小
gいかせ
ｬとして
娘の嫁入
ｹ具を買
､ため
子供の
w費の
ｽめ
生活費
ﾉまわ
ｷため
生活改善
竦Vらし
｢農機具
?w入す
驍ｽめ
、その他
6戸 16戸23　戸20戸6戸 2　戸 1戸 35戸 5　戸 1戸
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